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改正案が可決、2019 年 4 月から新たな在留資格「特定技




国人統計 2）によると、2018 年 12 月の時点で在留外国人
数は273万1093人(特別永住者数32万1416人含む)であ
り、前年末に比べ 16 万 9245 人(6.6％)増加し、過去最高
となった。在留資格 3)別では、「永住者」が 77 万 1568 人
（対前年末比 2万 2377 人（3.0％）増）と最も多く、次
いで「留学」が 33 万 7000 人(同 2万 5495 人（8.2％増)、
「技能実習」が 32 万 8360 人(同 5万 4127 人（19.7％）
増) 、「特別永住者」の地位をもって在留する者が 32 万
1416 人(同 8406 人（2.5％）減) 、「技術・人文知識・国







増），ネパールが 8万 8951 人（同 8913 人（11.1％）増），












要な児童生徒は、2016 年では 4万 3947 人(外国籍児童生
徒 3 万 4335 人、日本国籍児童生徒 9612 人)であり、10































歳から 6 歳の乳幼児数も年々増加しており、2018 年 12
月には 12 万 4298 人と過去最高になり、2012 年から 6年
































































































2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 
91595 人 93926 人 98133 人 102805 人 111189 人 118690 人 124298 人 
「図１ ０歳～６歳の外国籍の乳幼児数」 
法務省「在留外国人統計」を基に筆者作成 
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0歳～６歳の外国籍の乳幼児数




















外国人幼児が在籍する園数（2017 年 9月 1日現在）は 267
園、全体（幼稚園及び幼稚園型認定こども園 506 園を分
析対象としている）の 54.0％であった。在籍する園数が

















































































 A 保育園：担任 11 人、担任補助(クラス固定)10 人、 
フリー4 人、合計 25 人(外国にルーツを持
つ子どもの国籍：フィリピン、ベトナム、
中国/全園児の８％) 
 B 保育園：担任 8人、担任補助(クラス固定)5人、 




 調査時期は 2019 年 7月である。アンケートは A保育園
の保育士 25 人、B 保育園の保育士 16 人に依頼した。質
問内容は以下である。 
１． 外国にルーツを持つ子どもと関わることで困って












(はい    いいえ) 
 






























































 困っている 困っていない 
A保育園(25人) １９人 ６人 
B保育園(16人) １６人 ０人 
 
 次に、質問 2の自由記述回答(回答者 35人：複数回答)









































































































































































































































































































伝え合えない＋連携がとれない (4 人) 













かわからない (3 人) 






































































































エピソード③ 5 歳児クラス 































































 ここでは質問 4，5，6 について取り上げる。質問 4 の
外国にルーツを持つ子どもが共に過ごすために必要だと















 質問 5 の保育士、園にとって行政からどのような支援








































































































































































１．日本は深刻な人手不足に対応するために 2019 年 4月よ
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